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究で使用しているアルジ トー ルアセテー ト法
は､異なる位置のグリコシド結合を有する多
糖の場合でも､構成単糖が同じであれば同一
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図3.27採取地点
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図3.28採取地点の降水量と沈着量の組成
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(ブナ :12本､モミ :8本)､pH5処理区 (ブ
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図3.40 モ ミ 針 葉 (秦 )(a)
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(.)Hゝ 変角撮削 {H)lI_⊂-…∑ 牽角振動しCHZ).
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